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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk partisipasi
politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati
(pilbup) Banyumas 2013; (2) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
menentukan partisipasi politik pada pemilih pemula dalam pelaksanaan pilbup
Banyumas 2013; dan (3) Untuk mengetahui rasionalisasi penggunaan hak pilih
pemilih pemula dalam pilbup Banyumas 2013.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan
dan keabsahan data dengan menggunakan cross check yaitu dengan
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan membandingkan
hasil wawancara subjek penelitian yang satu dengan yang lainnya. Penentuan
subjek penelitian dengan teknik purposive sampling, dengan subjek penelitian
yaitu pemilih pemula. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan
analisis data induktif.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkanbahwa: (1) Bentuk partisipasi
politik pemilih pemula di Desa Kembaran dalam pelaksanaan pilbup Banyumas
2013 yaitu bentuk partisipasi konvensional meliputi sosialisasi politik,
kampanye, pemberian suara dan diskusi politik. (2) Faktor-faktor yang
menentukan partisipasi politik pemilih pemula yakni keluarga, sekolah,
kelompok pergaulan, media massa dan partai politik. (3) Rasionalitas
penggunaan hak pilih pemilih pemula di Desa Kembaran yakni dalam bentuk
pertimbangan untung rugi dan ketepatan terhadap calon bupati dan wakil
bupatinya untuk memimpin Banyumas.
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